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A l t a r del S a g r a t Cor . 
E n t r e les p in tu res de l'església destaquen quatre teles a l ' a l t a r ma j o r , 
mo l t c l a res , que representen l a v i d a i m o r t de S a n t E s t e v e , s ignades totes 
el les per E n r i c Monserdá i V i d a l (Ba r c e l ona , 1850-1926). 
A l a sag r i s t i a h i h a n váries p in tu res ve l les i u n a de nova . Aquesta , r e l a t a 
l a m o r t de S a n t Es t e v e . E l b rag esquerre en la i re , demanant c l emenc ia a l 
ce l , c o m s i sortís f o ra de l quadre R e n d i t pe ls perseguidors , agenol lat sobre 
l a c a m a dre ta a r r epen j ada a u n a pare t , rep e l m a r t i r i a cops de pedra . 
Ves t e i x c a su l l a , més av ia t dalmática, amb u n a g ran c r e u a l p i t . 
L e s a l t r es , r epresenten : e l Cenacle , V e n i Crea to r Espíritus i quadre ts , 
dos de pet i ts a sota ( p i n t u r a v e l l a ) ; u n Jesús C r u c i f i c a t de t a m a n y mitjá 
amb la Verge deis Do lo rs a i s peus ; d 'esquena a l passadís a S a n t Josep , u n 
quadre mitjá, l a més va luosa de les p in tu r e s de l a parróquia. R e p r e s e n t a a 
da l t e l Pa r e E t e r n en l a Creació. A b a i x e l m a r t i r i de S a n t E s t e v e a m b S a n t 
»7 
A l t a r de l a Puríssima. 
P a u guardant les robes o ves t i ts deis assass ins del sant patró (a l costat de l 
c emen t i r i ) . U n a p i n t u r a de m a l gust, r epresenta uns bisbes fent exorc i sme 
a u n a dona esper i tada . 
L e s més abundoses i boniques p in tures (d 'abans de l a c r e m a de l a 
guerra ) por taven l a f i r m a de J u l i o B o r r e l l , pare (1887?). A l bap t i s t e r i h i 
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A l t a r major . Ornamentació amb mot iu de l a Puríssima. 
h a v i a u n B a p t i s m e de Jesús. U n sagrat Cor . A F a l t a r ma jo r , u n sag ra r i mó-
b i l per l'Exposició. 
A F a l t a r de S a n t Josep , h i h a n 9 p in tu res sobre fus ta de J . B o r r e l l : e ls 
Desposor is , 3 més a cada costat i 2 a ba ix . L a m o r t de S a n t Josep , a ss i s t i t 
pe r Jesús i M a r i a . E l ta l l e r de l fuster . L a fúgida a Eg ip t e . L a proclamació 
del S a n t peí P a p a P i u s . 
A l ' a l t a r del R o s e r h i f i guren 15 m i s t e r i s de J . B o r r e l l . 
L a m i l l o r e s c u l t u r a en fus ta és d'en R o s s e n d Nobas (Ba r c e l ona , 1849-
1891). Rep r e s en ta e l descendiment de l a C r e u , l a Verge amb e l F i l l m o r t a i s 
peus. Aquest g rup e r a s i tua t a l ' a l t a r de l Rose r , i es de ia que h a v i a es tat 
guanyador del p r i m e r p r e m i d ' e scu l tu ra a l a P r i m e r a Exposició U n i v e r s a l 
de B a r c e l o n a a l ' any 1888. 
L ' e s c u l t u r a en fus ta menys acabada , e r a de T a l a r n i f i l i s (Doménec 
T a l a r n i R ibo t ; B a r c e l o n a , 1812-1902. Josep i Pelegrí T a l a r n i Anglés). Repre -
sentava l a Verge de les Arenes , essent l a facció de l a boca imper f ec ta . A més 
e r a b l anca , a m b l ' I n f an t , en l loc de b r u n a , c o m l a de Montse r ra t . 
L ' a l t a r de les Relíquies, ten ien restes de c i n c sants en u n a u r n a de v i -
dre , S a n t J a c i n t , S a n t V iceng , S a n t a Teodora . T e n i a u n a ve l l a p i n t u r a sobre 
fus ta (potser S a n t a Magdalena?) i sobre l a v i d a de peniténcia en u n a cova . 
Cas t e l l a r de l Vallés, 27 de j u l i o l de l 1960. 
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